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Metode 
- Pengisian kuesioner secara online 
PSMF melakukan studi pelacakan (tracer study ) untuk mendapatkan hasil evaluasi kinerja 
lulusan dari pihak pengguna lulusan dengan metode kuesioner 
Penggunaan hasil pelacakan digunakan untuk: 
(1) Proses pembelajaran seperti up dating bahan ajar, penyempuraan kurikulum 
(2) Penggalangan dana dan fasilitas seperti sumbangan buku farmakope terbaru untuk fakultas 
pada acara raker alumni farmasi tahun 2018 
(3) Informasi pekerjaan 
(4) Membangun jejaring 
 
  
3.3.2  Hasil studi pelacakan dirangkum dalam tabel berikut: 
Nyatakan angka persentasenya(*)  pada kolom yang sesuai.  Jumlah responden (pengguna) 
= 45 orang 
 
No. 
Jenis 
Kemampuan 
Jumlah Lulusan yang  
Dinilai oleh Pengguna Rencana Tindak Lanjut oleh 
Program Studi  Sangat 
Baik 
Baik Cukup Kurang 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 
Integritas (etika 
dan moral) 
85 15 0 0 
Capaian yang tinggi mengenai 
integritas (etika dan moral) alumni, 
dijadikan sebagai cerminan bagi 
angkatan-angkatan selanjutnya 
agar capaian penilaian etika dan 
moral tersebut tetap 
dipertahankan. 
2 
Keahlian 
berdasarkan 
bidang ilmu 
(profesionalisme) 
80 20 0 0 
Menyesuaikan materi 
pembelajaran dengan 
perkembangan IPTEK dan Studi 
Banding  
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No. 
Jenis 
Kemampuan 
Jumlah Lulusan yang  
Dinilai oleh Pengguna Rencana Tindak Lanjut oleh 
Program Studi  Sangat 
Baik 
Baik Cukup Kurang 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
3 
Keluasan 
wawasan antar 
disiplin ilmu 
70 30 0 0 
Keluasan wawasan ilmu 
masih harus ditingkatkan. Upaya 
yang dilakukan program studi 
diantaranya: 
- Menyediakan akses internet 
untuk mahasiswa 
- Menyediakan system 
perpustakaan offline dan online,  
4 Kepemimpinan 60 40 0 0 
Penilaian pengguna lulusan pada 
umumnya berada pada level baik. 
Capaian ini belum optimal. Oleh 
karena itu, Program Studi 
melakukan upaya pembentukan. 
Kepemimpinan dengan diberikan 
arahan/kesempatan pada setiap 
mahasiswa untuk mengalami 
peran sebagai leader dalam 
penelitian  kelompok yang akan 
dipublikasikan. 
5 
Kerjasama 
dalam tim 
 
80 20 0 0 
Memberikan tugas kuliah dalam 
bentuk tugas kelompok 
- Presentasi makalah kelompok 
- Pembuatan makalah/paper untuk 
publikasi dalam beberapa tim 
peneliti 
6 Bahasa  asing  30  70 0 0 
- Menjadikan referensi utama 
merupakan buku-buku yang 
berbahasa inggris 
-  Promosi Program Studi di 
tingkat internasional, sehingga 
jika  terjaring mahasiswa asing, 
bisa membantu peningkatan 
kemampuan Bahasa inggris 
rekan-rekannya 
- Anjuran untuk mengikuti 
conference internasional 
-  Menulis artikel berbahasa 
inggris untuk tujuan publikasi 
internasional 
7 
Penggunaan 
Teknologi 
Informasi 
80 20 0 0 
Meningkatkan tugas melalui jurnal 
online & e-book 
8 Komunikasi 80 20 0 0 
Memasukkan materi dan 
pelatihan komunikasi dalam mata 
kuliah tertentu.  
Memotivasi mahasiswa untuk aktif 
dalam berbagai kegiatan Ko-
kurikuler. 
9 
Pengembangan 
diri 
80 20 0 0 
Mewajibkan mahasiswa 
mengumpulkan kredit aktivitas ko-
kurikuler 
Total (a) =615 (b) =285 (c) =0 (d) =0  
Catatan :  Sediakan dokumen pendukung pada saat asesmen lapangan 
(*) persentase tanggapan pihak pengguna pada peringkat = [(jumlah tanggapan pada 
peringkat) : (jumlah tanggapan yang ada)] x 100 
